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ナーに束縛 されて しま う。 これ は
MagneticFreeze-out効果 と呼ばれ
ている。 この効果に依って ドナーの
基底状態 をコソ トロールで き、 さら

























































分 かる。此処 で最初 に振動の
観測 される磁場位置0.65テス












その周波数 スペク トルを示 し
た、a)、b)、C)の 順 に
周波数成分の線スペク トルが































































流 と共 に軌跡が複雑 にな り、
軌跡 の畳み込まれている様子


















































るがカオス状態に対 しては収:束す る。1篇19515μAのデー タに対 しア トラクターの次元はdに対 して収
束 し0.73と求まり、 この系の 自由度 はたいへん低いことが分かる。 またこの次元は磁場 に依存 した変化
を示 し0.79テスラではほぼ1.5となる。 これは磁場の強 さとともにmagnet{cf止eeze-outの効果が強まり、
系が強い秩序状態に向かっているためと考え られ る。
半導体のカオスの研究は始 まったばか りであるが、半導体 は電場、磁場、外部光(遠 赤外光)等 によ
り精密 なコソ トロールが可能 な系であると考えられる。そのためカオス研究自体 にとって も良い舞台を
提供す ると思われる。また逆にカオス現象の研究から半導体物性の知見(不 純物準位の磁場依存性など)
も期待 できるであろ う。
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